







PT. X merupakan perusahaan pembuatan pellet plastik (biji plastik). 
Permasalahan yang terjadi  yaitu seringnya keterlambatan 
pengiriman pellet plastik kepada konsumen dikarenakan pengaturan 
tata letak fasilitas yang kurang baik. Tujuan penelitian ini adalah 
mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan yang terjadi pada 
produksi . Lean membantu perusahaan mengidentifikasi dan 
menghilangkan pemborosan. Value Stream Mapping merupakan 
konsep dari lean yang digunakan untuk mengetahui pemborosan 
yang terjadi selama proses produksi. Hasil identifikasi yang 
dilakukan didapatkan pemborosan yang terbesar yaitu excessive 
transportation. Salah satu perbaikannya yaitu  Metode perbaikan 
yang digunakan yaitu CRAFT. Hasil penelitian ini adalah dengan 
perbaikan layout sehingga proses pengiriman pellet plastik kepada 
konsumen tidak terjadi keterlambatan. 
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